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DIA.RIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
t~_ ... ~
ASCENSOS
PARTE OFICIAL
Seeelon de Infantertll
Seftor Capit'4n general de la séptima
S~J\or Interventor civil de Guerra y
ProtectOrado en 'Marruecos.
_...
Steclon di caballerla
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) se ha¡ servido
aprotnr la. autorización de que V. E. di6 cucnla.
a. este Ministerio pe.ra la. asistencia a la8 ~­
ros l1e cabalJos celebrodas en Granada. en el mc.'l
110 junio de 1915 de los oficiaJes comprendidos en la.
relación que a continuación se inser~, con 106 caba-
llos expresados en la m.iema, que principia. con don
Francisco Morales y Ma.rt.ínez Fortún y termina. eon
D. Luis RlunosWinthuys96m, declarándoles con d:!-
recho o. los benefici06 que determina el arto 12
del reglamento de 2. de febr~o de 1912 (C. L. nú-
mero 37).
De real orden 1& digo a V. lil. pala' su conocimi~­
to y demás efec~ Dioe gaar~ a V. :&. muchos
añ06. San seba8~ 26 de ~osl.o de 1916. -
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores lntenden\e general milital' e Intenen\or
civil de Gueorra y Marina y del Protec\omdo en
Marruecos.
CARRERAS DE CABALLOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el brigada Manuel Torres Masdeu, ascen-
dido a este empleo por real orden de esta fecha,
procedente del regimiento Infantería. ~e Navarra nó-
mero 25. continúe prestando sus servICIOS e~ su nuevo
empleo en el mismo cuerpo; y que el. de Igual clase-
.\ntonio Sanchiz Villanueva. a él destmado por real
orden de 21 del corriente mes (D. 0.. núm. 188).
desde el regimiento de San Fernando núm. 11, pase
. a continuar sus servicios al de Toledo núm: 35:
1
1
verificándose las correspondientes' altas y bajas en
la próKima revista 'de comisario.
I De real orden lo digo a V. E. para su conocímien-
I to y demás efectos. DÍ0!6 guarde a V. E'. muchos
1
1
años, San Sebastián 25 de a~to de 1916.
LUQt1E
\
Sctiores Capitanes generales de la cuarta y 8eptim;~
regiones y General en Jefe oel Ejército de Espal)a
en Africa.
Sctlor Interventor civil de Guerra y Marina y "dd
Protectorado en Marruecos.
ORDENES~EALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scrvi~o
disponer que 108 capitanes de Infantería, D. Ju'i1O
Suá.rez López-Fando, de! regimiento de La. Lealtad
núm. 30 y D. Carlos Quintana Palados, del de
Melilla núm. 59, cambien entre sf de destino. con
arreglo a. la. que preceptúa, el artículo 11 de la real
orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L. núme-
ro 74).
De real orden lo digo a. V. E. pan su conocimien-
to y demis efectos. Dios guarde a. V. E. mucho!
aftos. San Sebastián 25 de a~06to de 1916.
LUQu&
señor CapitAn general de la; sexta. regi6n.
señores Genera1 en Jefe del Ejército 00 España.
en Africa e lntenrenw ciTil de Guerra y Muina
y del ProtectoAdo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la ley
de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143) y real
orden de zo de octulue de 1913 (D. O. núm. 236).
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el :lscen~O
a la categorla de brigada. por estar d<.'c1arado apto
para (l. al sargento dd re,:,imicnto Infantcrla de
Navarra nóm. 25. Manuel Torres Masde\\, el cual
disfrutará la antigüedad de I.Q del mes actual. con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 29 de
marzo del ano próximo pasado (D. 0.. núm. 72).
surtiendo esta disposición. efectos administrativos desde
la revista de comisario del mes de seftieltlbrc pr6-
ximo, en virtud de 10 preceptuado en e real decreto
de 7 de diciembre de 1892 (C. IJ. nóm. 349).
De real orden 10 digo!. a V. E'. para su c<.,Jnocimien-
to y demás efectos. 0101I guarde a V. E'. mucho.
aftoso San Sebast~n 25 de agosto de 1916.
LUQuz
región.
Marina y dCl
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D. O. aliar. 19121 de IIg08to de 1916
......~ ... _.'W'W .... _,._.
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Cuerpo. Cl... )110.»&:&8 eabano. qne montaron
.
Rf'g. Lanc. de Sagunto I.U teniente ... D. Francisco ~roralesy MarllnC'z Forlún Ca1;¡mar y Tarambana.
Idem •.•••.•.•• .... Olro ••••••.••• • Francisco L..ón López ..••..• Op;,lino y C-noso.
Idem Cn. de Lu~itania Otro ............ • Fernando Duli(ardón Martlnez ..•.•• EIl(nl;!,,~O y Marllvillante.
Idem •••.••••.••••.•. t:apit!n .••••••• • J(Js~ Rojas y R•.ja:s •.• ...... ..... Vlll"'lOdo y Larí··l!eo.
Ide.n ..•.•••.•• ..... z· teniente ..•• • Manuel Cruz Salas ••• , .••..•••.•.• P..curi.. y Pasivo.
Escuad. Cu. Menara. Capitán .•••.•.• • Mauro Fernández Trjero • .•••• '" Bilba.., V.sciu ~. B09uerón.Reg. Caz. A!fonso Xli . l.er'teDienle •• , • Luis Ramos Wiclhuyssem .•....•.. Cubo y Trocadero.
San Sebaslián 2i de agosto de 1916.
ORlA OABALLAR
Excmo. 8r.: En riata dei escrito que en 11 del
mea acLua.l dirigi6 V. E. a este Ministerio, y con
arreglo a lo que determina. el caso primero del
uLículo 66 de la ley de Oontabilidad y Hacienda
pública de 1.• de julio de 1911 (C. L. núm. 128). el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien conceder auto-
rizaci6n para. que la. Yeguada. militar adquiera por
admioÍ3traci6n 382 quintale. m6tiÍcoe de ceb~d:J, 12)
de 8Ne~ 132¡de hah.If y 1.056 de ¡aj& en la. oo.ntidaa
de 24.992'50 peeet.&a, que serán cargo al C3pftu-
lo 9.•, a.r~fculo 6nico de la. Sección 4.a del vigente
preaupue.to.
De real orden lo digo 80 V. E. pLl'a su conocimien-
to '1 demás efect.os. Dios. gua.rde a. V. }4 muchos
,&i\08. San Seoo.tiáD 25 de agoeto de 1916.
LUQUE
lellor Director g9neral de Oria. OabJllaz y Remonta..
'ellores Capitán general de la. legando. regi~n, In-
tendenLe general mil~lar e IntervenLor CIVil de
de Guerra. f Morina y del l'rotecwl"'.tdo en Ma.-
cruOOOll.
SUELDOS, HABERES Y OBATU'ICAOIONES
Excmo. 8r.: El Re¡ (q. D. g.) le ha. servido
QOftoed13r la gratiCioa.ol6n anual de 600 pc:1~~ co-
1'l'00pondiente a 1011 dioa aJi08 de efectlvl en
.u empleo, &1 profeBor primero del Cuerpo de Equi·
-.ción Militar, en siLuación de re2mpbs~ por. en·
fermo en esa región, D. Eugenio Veladler Jlmé-
nes lujeUondOlle el percibo de dieho devengo, que
_Í>ezará .. conw.e deade 1.a de .eptie~bre pró-
JÚmo a lo prevenido en 1& reaJ orden CJl'Cular de
6 dé febrero de 1904 (O, L. nÚID. 34). ..
De l1l&.1 orden lo digo a V. 'R. para IU COnOCimien-
to J dem¡\a efecLoe. Di08 gaaráe 80 V. }4 muchos
11.601. 8a.n 8ebu\iáD !6 de &gOllto de 1916.
LuQUE
1eil0000apitA.n pIleñl1.de la qninta regi6n.
le50r In\errell~r cl..U de Guerra '1 lIMinay del
~~ ea M'anuoooe.
~OIIlo. 8r.: Bl BeT. (q. D. g.) le ha lerrido
_ceder" gIatifioaolÓn aaua! de 600 ~tu, co-
rreepondiente a loe dies &601 de efectIVidad en
.n empleo, .. loa oaJJÍtanesdel.~ .de ~~!&
~oe ~ ea .. .¡guiente relaci6n, CJue pnnClpl&
0GI1 D. LlJÍs Gi'Siño Noriega 7 termioa oon don
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Félix Lostau Palacios, sujetándose el percibo de
dicho devengo, que empezará. a contarse de.de l .•
de septiembre pr6ximo, a lo prevenido por real
orden. circul.l.r de 6 de fcbrero de 190-1 (O. L. nú-
mero 34).
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos
años. San SebaBtián 25 de agosto de 1916.
'LuQU&
señores Capitanes generales de la. primeJ'3y segun-
da, tercera y sexta. regiones y Direewr general
de Cría. Caballar y Remon~
Señor Interventor civil da Guerra y Marina y del
Protectorado en lrIarrueco8.
Relacl6n que se citll
D. Luis Graii"1o Noriega, en situaci6n de ezceden-
te en la. primera región.
» José Pérez FilIol, del regimiento Caza.dore. de
. Viotorla. .E1I~enia.
• Rafael López Valellzuel.o, del tercer Dep6dto de·
caballos sementales. .
» Félix LosU1.u Palaciol, del regimiento I..a.qperos
de EBpañ&-
San Sc\JaBtián 25 de agosto de 1916.-Luqlle.
•••
SecClOD de IngeDleros
CONQURSOS
Circular. Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que el conourso que para proveer
dos plazas de maestroa de Qbraa militares se ha de
celebrar en 1& Comand:Jncia general de )ngenierOl
de In. tercera región, 8egún di!lpWlo la. real ordcn
de 18 de mayo último (D. O. núm· 112), quedo
ampliado en sentido de que serán tres 138 plazas de
la. mdicada clase que habrán de proveerse como re-
sultado del concurso de referencia. •
De real orden 10 digo a V. E. ¡ara su conocimien-
to y demás efectos. 1>iolJ guarde & V. }4 mQChoa
añOl. San 8eoo.t.ián 26. de ag~to de 1916.
Se60r...
---
DESTINOS
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serrido
disponer que el henador de primera cJa8e del $
giaijento Oaaadoree de Vitoria, 28.- de 0&Ila1lerfa..
MATERIAL DE INGENIEROS
bemo. Sr.: En TÍ3ta del e-CI ilo que el Co~
dante general de Mclí.U diLi¡;ió a. eal.e lIiuLste-
, río en 25 de abril último, el Rey (q. D. ~.) blI
tcniuo 3. bien aprobar el ·progr.una de nel'eslda.dc.
para. el Parque de campaña de Int.endencia. de di-
C/¡;j, plaza, que 8en'Í,CIo de oo.~ par~ el cst.uclia del
pruyc.:to que h3. de redact.a.rse.
De real oroen lo diJO a V. E. para so conocimien-
t.o y dewás eie.::to,. Diol gun.rÚe a. V. E. muclloe
años. Sa.u Seoo.lían 26 de aKl.llto de 1916•
L~
Señor Genero.! en Jefe del Ej~rci"> de ElpaAa. ~
Afdea.
D. O. a6ar. 191" 27 de tagc»to de 1916
• '--'.-._. • ._-- -_ •••_--"- .'._'--' o •••• -.. • _
,
!
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
ProtE:ctolado en Marruecos.
• LUQult
Señor Genero.! en Jefe del Ejército de Espa.iia. en
Afdea.
lIanuel Zamora Fern6ndez, p:l8C deatinado al re-
gimiento m.sto de In~eui:lro~ de Ceuta., por cuya.
Junta. económica ha 81do elegido p:ua ocupar una.
pl.a.za. de obrero lie:-rador de: a~~uncb. chae, contra-
tado, vacante en el mismo; venlicá.Dd08e la. co.rcs-
pondiente alta. y baja. en b. próxima revista de co-
misario.
1>c rea) orden lo digo a Y. E. para 8U conocimien-
to y demú efectos. Dios gua.rJe a V. E. muchos
Dilos. :san SclJaalián 25 de. agu8to de 1916.
Excmo. Sr.: Con arregio a. lo dispue8to en b8
reales órdeues de 13 de Ill:lCZO de 1912 y 23 de
febrero de 1915 (C. JJo lJúms· 60 y 36), eJ Rey
(r¡, D. g.) 8e ha. 8erviJo di3poner que el sargento
del ~rulJ" mixto de Ingel:iJf03 de La.ra.che, Emilio
Raw(,'e:.: 1IIu. e.lo, J'a· C de8tinado al tere er r :gim eu-
to de Zapadores Miuado/es; y que el de igu~1 em-
pleo de lae tropas afe~t:l8 a la. Com;jndancia de
Ingenieros de 1I1cnorea, Amelío Feroindcz Ferre-
res, pase destinado al refeddo grupO m:xto de In-
genier08 de I.AI3.~he, en vacantes de IU c1:l8e que
en di::ho8 cuerp08 existen.
De real orden lo diJO a V. E. pa.ra IU conocimien-
to y demá8 efectos. Dios gU3.Tda a. V. E. muchos
años. San Scoo.t.ián 2ii de agosto de 1916.
LuQUZ
Bedores Capitanes g~nerales de h legunda. regi6n
y de &leares y G:meral cn JeCe dc! Ej~rcito
da Espnb en Afdea.
Scflor Interventor eh-il de Guerm y Marina. y del
Protoctolllodo en Marrueoo•.
SUELDOS, I1ABERES y GRÁTIFICACIONE9
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenlio a bieDr
concC'<ler a lu. capitallCS de lugenierol D. Rafael
:Marín del Campo y l)ei\a.Jve~, con d:lltino en b
qUi.lta. enmpaiHa. de dep6sito del regimiento de lo'e.
rr(~rrilcs, y D. Carl08 B:u'utell ). l'ower, dCll¡'"
nado en el Con8ejo Su~remo de Guerra. y 1l3.rina,
l3. grati bación de e~ecl/vidad d~ 60J peset.'l' &nIDo
IC8, a contar de8cle 1.0 de .eptiemb;·e próximo, eOD
arreglo a lo dispuc8to en la I ~y ,de 29 de di;:ic~
bre de 1903 (C. L. núm. 190), en relación coIl
l3. de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265) y real
orden ci:'cuw de 6 de febrero de 1904 (C. L. 11ft.
mero 34).
De rcn.l oracn lo dióo a V. E. rnra. n conoclmieo-
to y dcwá,a efecto8. Dios guarúe 3. V. E. mucha.
años. &.n Scbaat.ián 26 de "guato de 1916. '
I:'UQw
Sedor CApitAn general de la primera. regi6o.
Sclior Interventor civil de Gucrm y HariDai Y del
l'rule;;tolado en lIarruecol.
--_...._---_.....----------
--
Excmo. Sr.: Con o.rrcg'o a. 1:> prevedJo en 1'1
roo! on]en circlllar de 29 U:l encro 61tlmo (D. o n(¡·
mero 26), en reladón con la. do 20 de ab; U· dc
19H (C. L. núm. 14), al Rey (IJ. D. g.) .e ha.
,cl'\"lJo disponer que d ob~ero nvaataja<1o del Ita.
\ería.! de IlJgelJl~ro' del rogimi .!nto mixto de Me·
1~1la., D. Antonio de la 11.!La. A1a.rt(ne~, paae del-
tlllOOo al cuart.o r~im Cato de ZlI.JX1dores .\H nOOo-
res, y que el de itual claae de este regimiento
D. Uauucl GaróÍJo urante, p:1le de8~bado al re-
fe;·iJo regime;lto mixto lb IlIgcn'c 03 dJ )le i la.
Ve rl'al urJo" lo t1f¿o a V. E. l'ara .11 eo::o;jw·e:J.
to y demás e¡'e:los. Dios gua.rde a V. E. muchos
añuI. S&n St:b;.;atián 26 de agCl~O de 1916.
LUQUÍI:
Señores Ca.ri'(¡n (:!cnc-a.l dc 1:10 cll'lrta regi6n y G~
nerol! eu Jefe del Ejército de España. en Ailica..
Sellor Interventor <'iril de GU:lrna. y lIa.rina. ~ del.,}'rotedo¡a,jo en lIarruecOl.
1¡
Secclon de IDtendeacll
I~DEMNIZACIOSES
Ex('mo. Br.: El Rey (q. D. g,) le ha lerndo
I1probar Iaa comi.ionea de que V. E. di6 ouenta •
eate Aaai.~crio en 20 d~ j lLl:> GIL.ml', descmrelladu
en el me8 de mayo QJlt-~rior por el pe;',olllll com-
prcnuiJo en la relación que a. {·ontil. U:lfÍÓll I'J in.er-
t.lL, r¡ue comienz:.L con D. Anlollh AIClItlCl Raba.a '7
concluye con D. Juan SIgu63 Aiea;''', de .h: 6oodol:W
indem: blb'ea con los beoelil i. qu~ 8clialao loe
:l.rtic1ILJ8 del reó /3.meoto quo en la. m;8ma. .e ex-
presan.
De r al orlen h di~o a V. F. p,n IU <'o-o· lm'en-
to ~. filies cOD6iJu:enle>. Dios (marle a V. E.. DlUCJ.¡oe
años. Mo1drid 4 de &gelto de 1916.
',: I!
Sedor Carltán gcne:-al de la cD3rla re¡;16n.
Señor Interventor ('idl de Guern. '1 lIariDa '1 tJe}
l'rotec">rado en lIal'CDccoa.
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PUNTO
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Non..
• Tomás Martl Morer .•••.•.
t Francisco Catalá Espasa .•.
t José Tost Mort"fa .••...•.•
t Rafael Vidas Buxó ..•.•.•••
• Pedro Martlnea •..••.•.••.
• Faustin Pulioo Leal.
• Amado Ostariz Ferrándiz •..
• Gonzalo Izquierdo Pérez ...
• Juan Jofte PC'tit.. • •.•..••.
t Manuel Moral San Clemente
• Valentln de Blás Alvarez •.•
• Santiago Asenjo Gonrález .
J Arturo GonaAlc:z Fraile ....
J Agustln Rodrlguez Redondo
• Juan Bertomeu 8ertomeu ..
t Gabino Gallardo C,arclll .••.
• Antonio Belando Peiro .•..
. '.-5
.:1"U:~C:I : 11¡¡~a! 4...0.
al e.?
: • o! rMldada
-I~!------
C1_
\.er teniente.
Otro .....•
Vet O 2.° •. ,.
..er teniente.
0lI1rJMl1
dem Id. Luchana .••. ll.er teniente. I • Vicente Garriga Saune .' ••
- 1---
Re,. lDf.a Almans••.• Il.er teniente. ID. Antonio Mestres Rabasa •..
Idem Id. San QulnUn. Otro •••.••.
ldem id. Alcántara •.•• Otro . • . .• •
Jdem •...• . .••.••• 2.° teniente.
86n. de Estella •••••. ¡ 1 IIr teni~nte.
Idem Alfonso Xl!. .••. Otro ....•..
Idem ..•••....•.••.. Otro. • ..
ldem Reus .•.••....•• 2.° teniente .
Reg. Cab.- Santiago .•. \.er teniente.
Idem ••.•.••••.••.••• Vet ° 2.° •••.
ldem id. Montesa .••• I.er teniente.
Idrm •••• , .•••.••••• Vet.o r.o, •••
Idem . • • • • • • • • • • • • • •. ..er teniente.
Idem id. Numancla •.. Capitán ••.•
Idem •.•.••••••••.•
Idem .
Idcm ....••••.....••.
Idem .•••••.••...•.•.
24 IITarragOna. • •• ¡BarCelona ....••.. '1lpresentar al cierre la li-breta de habilitado ....
Idem id. Navarra 12.0 teniente '/ • Arturo de Agua GÜell 110 y 11 Urida Madrid Asistir al exam,en para in-gre!lo en la Escuela Su·
perior de Guerra. . •..
24 IITarngona .•••• Barcelona •••••.•••• Presentar al ci.. rre la li-
breta de h.•bilitlldo .. ,
10 Y11"Figueras ...•••. Gerona ...•..•..... C"bra~ libramientos ••••.
10 Y11 rcelona ••.•.• Larache •.••••••••• InstrUir reclutas ...•..•.
10 Y11 Idem •.•••.•.. Idem .•••.•••.••... (dem .•..••...• ·••••·•·
10 Y11 lot••. '.' •••••• Gerona •••.•..•.... Cobrar libramientos .....
10 Y 11 Vicb ......•... Barcelona.. • ...•. Idem. : ..,' ..• :. . ..••..
ID Y11 euta Gerona .•••.....••• Conducir licenciados .
10 Y 11 "bnresa ...••.• Barcelona ..•.•.•.• Cobrar libramicntos ...•..
24 Barcelona •••••• Edja •.•.• ~ .• •.••• Recepción de potros ..•..
24 dem .•.•.••.•• Idem •.• • ••.•.... ldem .••••••••• ; •. · ••..
24 Idem ..••..•... Jaén'; ..•..•... • .. Idem ••.•••••.•• •····•··
24 14em . • • • • • • • • Idem ..••...•.••.•. Idem.... . ..•••.•......
10 Y lll~dem ••.•..••• Meliila .•.•.••.••• Conducir cabllllos ••: ••. :
10 y I1 ~dem ••••..... Madrid ..•.••••• 'IIDefensor ante el Consejo
I Supremo de Guerra y
Marina .•..•....•.• ·· •
dem ...•••..•• Ccuta.. . •..•.••.. 'Instruir reclutas •.••••. ,
dem •••.•.•..• Jaén .•..• , ..•... Recepción de potros ..•.•
dem .••• ;.... 1,lem .....•••.... Id. m .•.•.••..••••..••••
dem ••...••••• Valencia ••••.••.... Asistir al concurm hlpico
cel~bradoendicho punto
ldem id. Tetuán Otro ••.•..• Julio Quintana Ruiz .•.•••• 10 Y IluReus •.••••.... Tarrllgona obrar Iibramientos ···1
ldem ..•............ , Otro....... • CarmeJo Gette e I1erll. . • • . . 24 Idem . • • .. . ••• Jaén • •...... Rectpción de potros •.•.
Idem Veto 1.0 J Jerónimo Gar~allo Vara.... 24 delll ldem Idem ..
ldem id. Trevido ...•. r.er teniente t Pedro Aleorta Urquijo ..•.. 10 Y'I 'illanueva.... Barcelona ...•. · •. · Cobrar libramientos .•..
Idem Otro.. .; • Dominl(o Chicote E.,ChS. 24 lde:n Jaén R,cepción de potros ..
ldem V~t.o 1.° J Emilio Sobreviela !\Innleón 24 Idem 1.1eOl Idem ..
9.0 dep. rva. Cab.a •.•. 0lpilán.. .. • Pedro Velasco Martln .•.••••0 y 11 Reus •••••..•• Tarragona •. •• . ,'obrar libramientos •.•.
Idem •••• .•••.• .••. • El mismo .•.••.••.•. , •..••• 10 Y I1 Idem •.•••• • loero. . ...••..••.. ldem. ...•... . ••.•...
o t d A a T L IVarios puntos de lalBuscar campo de tiro parll/
9. reg. mon a o rt.. . coronel •. D. eón Monlón Gllve% •.•.• 10 Y 11 Barcelona······l provincia de Lérida l escuelas ¡Jláclicas •. ' .1
ldem •••. •• •• ••• •. •• Capidn .... • Francisco Serra ("astells . •. 10 Y 11 Idem •••.•••••. Lérida ..•.•.•• , ••. 1·lem .,. . .•••••..•...
ldem ••••.••••.••••. I.ft teni"nte. • l"élix Nt'gretc Rabella ' .•. 10 Y 11 dem •••..••.•. Idem.•.•••..•.•. ldem ....••••.......•
Comand.a Art.I ••. " •. Comandante. t Marcllíno Dlaz Casabuena •. 10 Y 1 Idem......... Lugones ..•.•••.... Inspeccionar la fllbricación
I de latones ..••••••.•Idem Iral. Ing8. ' •••• Otro ••••... t Sebastián Carreras Portas.. o y 11 rOna .•...•.. Figueras ••••••••.•. li:sludiar reformas en el" I Castillo de S. Fernando.
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en
19 11
1916
'9 1l
19 11
19,t-
'9 1(.,
'9 1f
19 16'
1916.
I¡idem.
2 idem .
9 idem .
25 idt'm.
I idem.
.. idem.
1 h1em .
.. idem.
PBOBA
1916
191(.
191t>
19 16
19 1(.1
21idem .1 11)'61 ,lidem .119 1611 1
Ilidem '119161 31 idem '1191611 3
1 idem _ 1916 15 ídem. 1916 15
I ídem.
1 ídem.
2 ídem
1 idem.
"idem.
8lid~m I 19161 9Iid~m.1 19'611 2
'Iidem '1 19161 ide . 1916
8 idem. 191~
'7lidcm .119161 18lidem .
19lmayo.119ltll 191mayo 119 1611 1
15,~dem '119161161!dt'm '11916
1 Idem. 1916 31 Idem 191E
eu que pllnc1pla I en que \ermlDa
111. I Ke. I Afio IDlal Me. I &.60
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~COmllJón conferida
------11 11-1-1-1-/---1-11-- ~
B~rcelona .•..•..•.
TarraS3 •.•....•••
Barcelona ....••••.
Villafranca .•.•••.•.
Barcelona ,
PUNTO
4. IU I donde tuYO ll11U
realcleDela la oomlalóD
~a'aró .•• , ••
ldlm ••.••••.•.
Manrtsa ••••••.
Idem, .•.•.•••.
Lérida .•••.•.•.
10Y 11
'4
10Y 11
24
24
>
S:-IJ :;ID:!
¡Iljall I 11
DA o CIlI I
~h!~.!.a
•••
: ~~¡
• es ••
ROlO."ClUlll
C~pitán .... t Enrique Mas Ocbatorena •.
t El mismo ........•........
l,er teniente. O. Manuel Asenjo Romero. '"
" El mismo .•...••..••..••••.
Ler teniente. O. Valentin Mart[n Aguado
Oficial 2.0 ••• \ » Bernardo ~desmll Buca .• '110 y 1IIIFigueras.••••.
Comisario 2.a t AUredo ~erDaMirll .•••..•. 10 J 1.1 (Tarragooa ...•
-I
CI1.rpoa
Zona de Matar6 ..••..
Jdem •••••.•..•.•.•.
Idem de Maoresa .•••
ldem ••.•..•....• "
Idem de L~rida. , , . , ..
ldem •.• , .••...•.•.• 'IOtro ., .•. , .," Jos~ Lambarri Manzanart's •
Idem • • • • . • • . • • • • • • • . » El lUismo .••.•.. _•...••••.•.
ldem .• • • • • . . • . . • • • • . » El mismo •.••.•. , .....••..•.
4.a Com.a tropalo lnt.&·ISubinte. 1.1 .10. Pasc!'Ial Aguado Goozález .• 110y llIlBarcelooa ...... /Manresll .•.••..•.. \llnspecc~~nar s~rvicins dt'
uten~i1lOendl~hoc~nt6n¡Presidir la subasta 'para lal. . , , -. cnntralación del ~)lIm-lntendeoCla militar ... IMayor .••••• 1" FelIpe Carreras Sánchez .. .\10 y llllldem ••••.•... ·1 Flgueraa .••..... , •. brat10 eléctrico del casJ
tillo de S. Ferr.ando .• \
Gerona, " ••••.• 'I/cobrar libramientos .•.•
Re<ls.. . . .• • . . .•. . Pasar revista administra ti
Vii a las fuerzas de dicho
punto .•.•..•..•• ,.
10 Y11 erona , ••••.•• Figueras •.•• , .••••¡lIdem... , .•.••.••.•.•.••
10 Y11 dem Idt:m 'Intervenir subasta ..
10 YI I Idem ••.••.... , ldem •.•.•••...•.. Idem compras de artlculosl
y otros sel vicios •.•.•.
Sanidad militar .. , ••. M~d. mayor. D~ Jos~ Sueiras Olave ••. " •• '110 y I1 Barcelona•..••. Reus •. , .•.• _., ..• Reconocer presl!ntos dC-
1
I
mentes ...••....•...
Idem •••..•••.•. I , ••• Otro 1.0 .. '0" » Ramiro Torrei~a ~artJnez.• 10 Y 11 dem....... . Tarragona. • .• .••. VO\:al comisi6n mixta .... :
Idem ••••••..••.••.• Farml:o. 2. , • Celso Revert Cut¡JI..~ ..... 110 y 11 Idem •••..•.•. Iclem •. • •••.•• , Hacerse Cilrg0 de la farm .. ·
cía del Ho~pital militar.
Cobrar libramientos .•••
¡Conducir caud.. les ..••...
Cubrar libramientos ••.•
Conducir caudales ... , , . '1
Presentar Iibreb del Habi-
litacto en la Intendencia
militar.. . .... ' •. ".
E I I J .l:' I l' . IVarios puntos de lá¡Reconocer terrenos paralludo Mayor •..•••.• Comllndlnte. t uan Sagu",! Alcart •....•. 10 YII¡BarCeIODa ·····1 regi6n ...••••.••• , campos de instrucci6n . \
I 11 I
Idem ....•.........•.
lnten. militar••.•.•
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Madrid .. de liosto de 1916. LUQUa
go
go
~
500 21 de egoeto de 1916
_______~ ..;... , " ,,_, •• 'o • __• "_'--
SaOD de IntlMadoD
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) h]. teni lo a. bien
dechrar apka p:Jn el ascen8:), cU'lOdo por antigüe-
dad les coro ea¡,:o:lIla, a. L8 i.lte;'v~nto;'e3 de uisaito
quo figuran e.l la 8;guiellt~ rel.k ión, p'Jr reuuir ba
condidone8 que detcrm:na el a: t. 6.0 del regla.-
mento de 24 de mayo d;} 1891 (C. L. núm. 1:15).
De real oruen lo diJO a V. E. para 8U calla. im' ca-
to y demáa eie.:t08. Dios guarde a V. 1-:. muchos
años. San Sebaatián 25 de agosto .~e 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera. reg:ón.
Señor Interventor civil de Guerra y l1arina. y del
ProtcctollwO en .Mal·ruecos.
Relaci6n que S~ tita
D. José Yisquerra. y Torrens.
» Juan Gómez y González.
» Manuel Calles :AlelJéndez y Hueva.
San Seba8tián 25 de agosto de 1916.-Luqu::.
l.'
SecclOD ~e Jostlda , asuntas leneraleS
D~STINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo Eilo nombra.1o conserj~ OT-
denanza. de la escueh normal de ma.estros de Al·
mería, el sargento del primer regimicnto de Arti-
llería. de montaña, AgusUn Bb8:::0 Hern{¡,ndez, el
Rey (q. D. g.) se ha. 8ervido disponer que dicho
aa.rgento cause baj-\. por íill d~l corriente mes en
el cuerpo a qU3 pertenece, y alta en situación ele
seguncla reaerva dODue corl'ellponda, con arreglo o.
lo preveniuo en la. real orden de 21 de mayo de
1886 (C. L. núm· 213).
De real orllen lo diJO a V. E. para. IU conodm'en-
to y elomá.s cfe'tos. Di'),' guar1c ,4. V. E. muchos
a1ioe. Sa.n Sebaatilu 25 de Ilg~Lo de 191G.. ,_ "
\
LUQult
Seftoree Oa.pit.l1nc. genernle" de 11 a~gun:Ia. y cunrto.
regione•.
Selior Interventor civil de Guerra y Ho.rína y l.el
l'rotect.ollwO en Mu.1'ruecos.
ODRAS CIENTIFICAS y LI'fERARlAS
•Circtdur. Fx"mo. S".: DccJa.'aia ce ob'ig"lto'h
adlJ,lIi:lic:ón par.1 h lectura eu bs AC'ldenllM r:l-
gimen tales y en las de primcr::a letlo.\.'l de I • Cller-
p08 del F.jército por real orJc1. cir;:ular d'J 2; de
Jimio ..ltimo (D. O. núm. Jil), la ob:'a n.ulada.
.Cartmo" ¡nra el s( lIado», de la que es autor el
boy difunto GcnernJ de b ig;.¡d). D. Enr'que Lo-
sada y del Corral, y 1.I:Jbiend\.l he:llo cxp esa do"a.-
ción de dbh:l obra. pva. qlle s'ua productos se apli-
quen en beD3fi:i:> de h Junta tle el m:ca que pe-
• ido S. lf. lB Reina, pua el ao~o:ro d·.! los henelos
y de las fami i la de lus mllc:"tos en c:uDPJñlJ, el
Rey (q. D. g.) se b~' aervi:lo di~.('Oner lo siglliootc:
1.- So lwvA. por e!lte l1i:lill~no b p imer.! cui-
ci6n ele ti.OOO cjemrhr::s de 1'1. ob:-a, C:u~d1l8C,
como 611ico gasto e import.e del PGP' I que 8e in-
Tierla eu LA pab.l~c·6:1, coo a.-regro -d pr,.upurs~o
formado por cl Depósito de la Gd~rra, al sobre-
precio ~e yenta qllO con eete objeto ae aaigo& &
JI. referida obnt.. •
© Ministerio de Defensa
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2.0 Para. atender a. los pe:Hdos qu~ de e:h .0
formulen, se harlL C:ltrr g'l de h e,oi Ión ...1 re,cr:do
Dcp6!'ito, a I cual se di.igi ..lln bs clle 'PO!! y unida.-
des del Ejérdto que nccesiten a.~lqllid.. ejemplares,
acompañando BU Importe, libre de todo quebranto
de giro. , '
3.0 Atendiendo al ob~eto bené;i~o a. que se de-
di~ la. cartilJa, se le seinla. el precio ea venta. da
quince céntim08 de pe8~ta ca.1a e iemp'a.r.
4,0 El Dcp:,sito de 11 G ..er.a rel:dir.i lUCnta. men-
su.a.lmeute a. la expr~8J,da Juuta de d:lm<.UI, de lna
ventas que rcalioe, entregnndo a la misma su im-
porte, una. vez queutl rei!lte,pl,do el g.ulto de papel
a. que se ren~re el ap,rt..ulo primero; remitiendo,
por su parte, a. este Mini lt:lrio, el original de la
obra para. unirlo al cxpeJhnte y dos ejemplarca
impresos de ella. para. lis biuliot:lC:l8 de ~te Cen-
t.ro, de con fOl'miclacl teda COll lo pre::el'tuado en
el arto 15 de la. 'real ordtln de 27 de abril de 1911
\.C. L. núm. 85).
5.0 Lu. Junta de damas, tenie~do en cuenta. lu
ne~esi::a1e8 d2 la. vellt1, dispondc 6., en lo 8ucesi-
va, el molo y fa, m]. <le eíl.ll tl:ar ¡:Of 8u cuent:l DUe-
vas e:i iJr:es de la. obrJ, s:!gún est me más coo-
velliellte, dando cuenta a. este Mi listerio con re-
misión ele los dos ejemplares inui .:ados pa: a. co-
tej:>, pu<1iendo acut.:ir al mismo en el caso de op-
tar porque la reim{'resión 8'~ ll:Jga por el Depósi-
to 'de la. Guer:'a., SI ha atencion','8 de su peculiar
scrvicÍ.> de momento lo con8·0:hran. La. venta. de
las nuevas e~i imes podrá hac~rse ascmÍlmo en la
forma. que la. Junta. consiJe:e procedente.
De real ordcn lo diJO a V. E. rn-ra su conocim:en-
to y dem{¡,s efe~t()s, Dios guar le a. V. F.. muchos
años. San Scbaalián 25 de agu8lo de 191G.
LUQUIl
Seiior•••
RETIROS
Excmo. Sr.: &biendo cumplido en 24 del me.
actual b cJad rc'.:-hmclt,.d 1 para el retiro forzOllO
el capítlln honorl bo, primer teuíente de Infante·
rlu. (E. lt), rct.irado por Guenll., D. Ignacio Mart{-
noz HernÁndez, cl Rey (r¡. D. g.) lla tenilio 8i
bien disponer OOU8e b.1ja en 11 nómina. de reliru.-
dos de esJo región por fía d'o/ corr'ente mes, 1
que desde }.o de 8eptiembre p:'6ximo le le a.bo-
no por L'l. Delegación de lbd'lnd:\. tle la. provin-
cia. ue ~Iál"lga. el ha.ber d:l 1;;~.75 PC/liCtas men-
8u:'!L:II, que en u:lfinit:va. le luó ullignado por re'.l
orl1en de 4 de m:lYo (hJ 190a (D. O. numo 96),
de a.cuerdo con lo bforwaJo por el Con8',:jo Sil-
pl'emo de Guerra. y MarinD, romu comprendido Cn
la. ley de 8 de enero de ) 902 (C. L. D6m. 2G).
Dc real ordell lo tli;o a V. E. J13rn 8U conodmien-
to y (be8 consiglllente:l. l>íos gll&rel~ a. V. E. muo
ch08 años. Sao Seba8li.in 25 de agotto de 1916•
LUQull
Senor C:J,FitAn general de la segunda. región.
Señores P es'd~nte del Cor.s~j"l S'.1premo de Guenu·
y Madua, Intendente gcul'l':JI miliklr e Inter-
"cutor civil ele nuc'rra. y lIarina 1 del Protec-
turoldo cnlIarruecos.
•••
Seccf6i1 de Instrucclln. ReclatamleDt3
, cuerpos dlvers~s
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) ha tenido. biea
conceder el empleo de ori 'ia.l seguudo del Ouer-
po de OrLiaaa Militares, e .. p.·opu~t.a~ de
27 de Agoei.o de 1915
.--_.~-.. ....... _...
1
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aacCDIOS, a los oficiales terceros del mismo ('\Icr-
po comprendiJos ea la sigu:ent.e relación, que da.
principio con D. Lázaro Serrano ParJo y termina
con D. &imundo Romero Ca.:r;,s::o, por I~'r 1.." más
antiguos de su escala. que 8':l h:\.11 lO decl.fad,)s ap-
tos para cl aa~en80 y reunir conJic:one'i regbmeu-
tarias para el empleo quc se les confiere, en el
quc disfrutará.n de la efectividad que en la mis-
ma. se les scñala. Es al propio thmpo 1:l \"olun-
tad de S. M. que los eltprcs:ldos ofi' i.LIes continúen
en los mismos destinos en qu~ hoy sirven.
&61
De relLl- orden 10 digo a V. F.. para IU conocimien-
to y demás efectos. 1)ios guarJe a V. E.. muehe»
años. San Scbaatián 26 de agulto de 1916.
LUQult
Scñores Capitanes generales de la. primera y oc-
ta.va regiones.
Scñor Interventor civil de Guerm y 'lIarina. y del
ProtectolaUo en Ma.rruecos.
Rtlaci6n que se cita
DeltlDO aclnal 803fBRES
I E'ECTIVIDAO
Dla lipa Año
--- --
Ministerio, cubrienrlo, en cnmi~ión. pl~za de <'licia! lI~gl1ndo D. U,aro Serr~no Pardo.•.•.••••..••. o. 8 julio. o'. IQl6
Capitanla ~el\er~l de la uct~va re~íón, idt'm en ídem id.... • J"!I~ Ponce Rodr¡~uez .....•...• .• 13 itlem o•. IQI6
Idem id o de la primera región, idem en id~m id. o. •• . ...• • Raimundo Romero Ca, rasco .•. " •.••. 27 lid ,m 1916
I
San Sebaslián 2S de agosto de 1916.
Excmo. Sr.: Aprobando la. propuesta. de 3scensos
que V. E. remitió a este AIinisterio en 16 del
actual, el Rey (q. D. go) ha. t:miuo a bien conceder
el empleo de segundo teniente a los sarg~ntos de
ese Cu"rpo, D, Francisco Fern6.ndez 1'os~a.no y don
Gregorio (jollzález Gonzalo, los clUlLs reunen l;.ls
condidoncs que dct.erm:na el arto 2." de b ley de
12 de marzo de 1909 (O. L. núm· 60), dcbiendo
disCrutar en sus nuevos cmp~eos la efe::tividad de
11 de abril y 8 del actuul, rcspectiv;.Imente.
De real or¡]en lo dióo a V. E. rara su conocim'en-
lo y demá.a efe~tos. Dins guarde a. V. E. muchos
Bllos. San Scbaatián 26 de agoato de 1916.
LUQult
Bcft('!r Oomandante g~ner:u del Cuerpo y Cu~rlel de
Inválidoe.
Beflor Interventor civil de Ouerm y llarina. y del
Proteetoulollo en Marrueco•.
DESTINOS
Chwlar. Exrmo. Sr.: El Rey (r¡. Do g.) le ha.
servido disponer que lns jeCe3 y ofidaJes de la.
Guardia. civ:. (1omprcndidos en la. siguhnte rela-
ci6n, que comicn~a Con D. I·'cderoco de la Cruz
Boullosa y termina con D. Seb:ls' i in COI tés Al-
me ij:U', p'\.'!e~ a Icrvir bedestiucs que en b misma.
se les señala. :
De real or¡]en lo dióo :1 V. E. para 811 cono<:'im'en-
to y dem6.9 ere'tos. Di'9 gua.rde a V. Eo muchos
Bllol. Sau S..;b.;.stián 25 de :;g¡;s:o de 1916.
LUQUE
Bellar•••
R,14d6" qu :si ciltJ
Comlndantel
D. Fede'''bo de h Cruz Bou'lolla., I'.'.'endi:lo, del Cole-
giJ de Guard3B Jóve:,es (Se c 6 I InlaJlt't 11a-
n.1. Teresa), 8013 pIara mayor d' 1 prim('r tercio.
a Vi.ente f.'·p'ana I}~lg d " nl~('niid", de la octava
com¡rfta de h ComaudiJIci ... del (}~te, a la.
de HUeAlt'a de segundo jefe.
a Bat.cJ Bernal P.ator~ IcgllDdo jefe de la Coman-
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dancia. de Huesca, a la. de Burgos con igual
<largo.
D. Rafael Aguilar P.uec1es, scgundo jefe d'1 la Co-
mandandJ. de Burgos, a. la de GILlda..ajara
con igual cargo.
Capitanes
D. Aned Buelta. del Pozo, ascendHo, de 11. Coman-
dancia. de Navarra, a b. sexta. compañía. de
1:1. misma Coma.lIelanci t.
• Antonio llo:·ges F~, a.~en(a lo, d3 la. Comandlnc'.
de Sevil1a, a. la s:lgunda comp¡!ñía. de la. de
Salamanca.
• JOlé Elltaii Herrero, aa~endiJo, del escuad:'ón del
16.0 terdo, a la. octava compal\lll de la Co-
mandanrb ele Albacete.
• Felipe Caatro Cortés, ue la legunda compnflla.
de la Coml11ldunda. de Llldua, a .la. octo.va
do la. de Almcría.
• Lui1 Lópc? Sa.!lti~le' an, d3 11 Icgun:Ia comp·¡flfa
de la. ClImanduntb, de HU::IIC", a situac:6n
de excedente en la prime 11 rcóijn, y afecto
pa.rn haberes al primer tcrdu.
• JalE: Fcru(¡ndez Ah'arcz AJijuJ'!:s, de la octava
compai la de la CUWIlud Incia de 8· govi', •
sitlla i6n de CltC~delJt.e en .la p:'ime a rcgión,
"/. afC:to pam h-lbe:Ts a.1 11,0 tcrci".
lt EmIlio Fcrnández JilDén~z, rie h /lcgunda. como
pailía de la. COm:1nUdllOC i l de Sa1.lmanca, a
la octava. de la de S:lgO\·Íl.
• José de Montes C::stillo, de !lupemnmerario en
In segunua rc;;ión, a h octava compaitía. de h
Comandancia. ele Sevilla.
• JlUln (jarcia. Roo íglJ{'Z, de 11. cnlrt3 compañía
de la. Comandancia. del Este, a la. octava
de l'1. del O~ste.
lt Pedro Romero Blsart, de la primera. compañía
de h Comandami l del Este, a la cuarta. de
la misma. Comandanci l.
• Rodrigo l'dados Guzpcgu;, de la coarta com-
pañía. de la Com:1nd·lDcia de Guipúzcoa, •
la. plimera de la dd Este.
,. Francisco Montercle Hcrn;\Oc1ez, de la octnll. com-
poiifa de la. ComandlDrb de Albacete, a la
misma de la. de Navar ..
a Gregario 1fu~ Diez, de ti sena. eompllflh de
h ComandlUlch de Navarra, a b oQllrt& de
10. de Guipúscoa.
,. Angel Bueno Rodrigo. de la. oct6.,. _paIlfa
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de La. Comand'lncia de Almerla, a. la. acgunda
de la. de Lérida..
lJ. Enriqu~ Bus~tó Ventura., de la. oct:lva. l'ompa,-
iiía. de la Com.1.ndancil c]p Navarra.. a. la sc-
gunda de la de Iluesca.
Primeros teniente.
j). Aveliuo Pantoja Riola, ingre~ndo del arma. de
Infantería, a la Comanda.ncia. de Nav~rra..
» E.nrÍlue TalJia RU;lDo Norm.:J, ingreB'Jdo d 1 ama.
de Infantería.. a L1. Com·.;n'·e.nci"" de Va ench.
Honorio Pons Abelló, de rüemplazo en 11. cuarta
región, a la Comandanch de Gua.da.~a.ja.a..
.imDUe! Hodrigo ZarJgoza, de h Comandan:ia. dc
Valladolid, al es-:U.uil ón del 15.0 tercio.
:licardo Argomaniz Ponce de L~ón, de la Co-
mandancia del Este, a h. dc Pontevedra..
, .losé García del Real Oliver, de la Comandallcia
de .o\lbarete, al escuadró;1 del 15 o te.ch.
., Eust.'.lqui() Heredero J'ércz, de la. Comand.l.nth de
Barcelona., a la del Este.
.Jos{, Vclázquez Guerra, de la Comandancia. de
Barcelona, a la de Madrid.
" Hicardo Homán RodríguC'Z, del escu:::d 'óa del 10.0
tercio, a la Comandaneb de Sevi,la..
') Wgobcrto Díaz López, de la. Comandancia. df'
Ovi&lo, al escuadrón d~l 1O.Q ~;cil).
Primeros tenientes (E. R.)
D. Pedro SelJ.a8 Criado, asocndido, de la. Coman-
dancia. de Ciudad Real, a la. misma. Co-
mandancia. .
" "i'cUro Rodllguez Pérez, ascendido, de la Coman-
dancia de Orense, a la. misma. Comandancia.
)) .rosé Matos Rodríguez, W!cel1diJo, d'~ 1.;1 Coman-
dauda de P.. lénch, a la. m sma. Comandan, b ..
" J'at.ro<.i.io Enrique Vázquez, aac~nl:ido, de la. Co-
'ID:lJl<iancia de Madrid, a la. misma. Co-
'mandancia.
)) Florencio Vélez Cucrvo.Amngo, 8Bcendido, de la.
Oornandanda det Sur, n h misma. Coman-
dall~ia.
.) Felipe CamuiíaJI Léria, ascendido, de la. Co-
mandancia de Toledo, lt h miamn. Co-
mandancia.
, l'U1ddo Herrero l'aredcs, de la Comancia.nci:L de
Uranada, al oscllad:óu del 8.0 krcio. .
, ItwnólI Bello Sevilla, del. eacuadr6n clel 15. 0 ter-
do, :L la. Comandanci:.l de Albe.cetc.
" 1)omb~o l~a Iz .rrn, d~ exoedellte en 1.1. CUIlrta.
reglón, a la. Comandancia. de Barcdona..
Lorenzo Pérez Morán, de la. Comandanci:L de
&Jnmanca, a. la. de Lugo.
> .1 unn Cabezas Aguila.r, de la Comanda.nda. dc
VuJ.(mcia, a situación de excedente en b ter-
cera regi6n, y afecto para bo.ibcres al 5.0 tercio.
:segundos tenientes (E. R.)
D. Antonio Delicado GonzáJez, ascendido, de la Co- I
mandancia de Sevilla., a la. de Oviedo.
CriI\6beJ. Roda Navarro, ascendido, de la. Co-
'DIaI1dancia. de CasteUón, a la. de Barcelona..
» Pedro Gutiérrez Ga.rcia., ascendido, del Colegio
de Guardias jó\"enes, a la. Cotn:lndancía de
Ca.baJlerría. del 5.0 tercio.
') Francisco Adán Mesa, ascendido, de la. Coman-
dancia. de Córdoba, a la. de G;anaca..
» Yaleriano Domingo Barredo, 8s'::'endido, de h. Co~
mnndancia de Sori.L, a situación de excedente
en la. primera región, y enoomisión en la
Sección de ajustes de la. GU8l'día. Civil de
'IJlt.mma.r, y afa:to pa.ra haberes al 14.0 tercio.
» Juan Sánchez Andújar, ascendillo, de h Coma.n-
daDcia de Canari:lB, a. la Cáceres.
t Paulino Muñoz López, de la. Comandancia. de
Caballerf.a del 5.0 tercio, a. la. 'Comandancia
de Salamanca.
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D. Fr-d.ncisco Albe:l. Carranza., del escuadrón del 8.0
tcrcb, :L la Comandancia. de Granada.
" .Joaquín Ort(>¡r-.t }fuñoz, de la Com;mdancia. de
li-ra.n.ada;, :lo la de Sevilla.
:> Saturi() :\Iartfnez He~il), d~ h Com.·uldancia. de
Znmor-cL, a. h de Valladolid.
Pa u:.in() Garc1:1 Esteban, de la Coman(la.ncia. de
Sevilla, al -escuadrón de II misma Comandancia.
" Andr{~s GutiC:rrez García.. de la. Cumandancía de
Pontevedm., a. la de z..¡mola..
f::elx.u!tiá,n Cort~g Almcdjar, de la Comandancia
de Almerí:l, a la dc J:leu.
~n Sebasti;ín :!5 de agosto de i9l6.-Lllquc.
PA~ES A OTRAS ARMAS-
};xcmo. Sr.: En vista de la real orden de 21 del
mes actual (D. O. núm· 187), por la que se con-
cede quede sin efecto d ingreso en el Cuerpo de la
Guardm Civil, cuncedido por otr,L de 3 del mismo
mes (j). O. núm· 172), a.l primer teniente del re-
gimiento lnfanterÍll. d,-' CeriilOb núm. 12, n. Arturo
.Mon!lerr-<1.t I'eila. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer Í'lg:'ese Cn el menciooaclo Cu:~rpo do la.
Gllardhl Civ:J. en sabstitución del referido oficial,
el del mismo empleo del batallón Caz:ldores de
Barbastro nÍim. 4, D. Enrique Taph Ruano Norma,
asignándole la efectividad de la segun~ real orden
citada, y figurando en el mismo luga.r quc tenía.
en propuesta el rcnunciante.
De real orden lo di;;o a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. San Sebastián 25 de agosto de 1916.
LUQUE
Sellol' General en .Jefe del Ejército de España en
Africa..
ScllOrcs Director general ele la Guardh Civil e In-
terventor civil do Guerra y llarina y del Protec-
torado en :'Ifarruecos.
lUWl!CClON lH':r. SEltvIClO EN FILAS •
EXClllO. Sr.: Vista la. bstancia que cU'86 V. E. a
IlSte' !llinillterio I'n 1 (lel mes a·~tll3.1, promovida
por d sulc1ado del r('~illlicntu Infante.l:1 de Gua-
da.ln.j:Ir.L núm. 20, Antonio Ga.rcih80, on 80licitud
do que se 1" 3.utoIÍ ~e pR.m. iUl/,'resu el terccr plazo
elo CUOi;1 militar por reducción del tbmpo de 8er-
\"iciu (:"11 fi!:t8, el Rey (cl' D. go.) s::: ha scrvido
uC!lcstimar di(;ha peticióu, en virtud de lo que de-
tcnnina. el a.rt. 413 del r:,:;\'lamentv para llplica.-
cióil do h le)" de reclutamiento y haber expira.-
do el término que ot.orga.ba la. real orden de 6
de abril último (D. O. núm. 81).
D~ rool orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y c1emá.~ efeetos. Dios guarJe a V. E. muchos
años. Sa.n Scba.stián 25 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. tercera región.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida. por
D.- Marcelina. Devant Tatjcr, vecina de esa. Ca.-
pita!, calle de Consejo de Ciento núm. 352, pri-
mero, en solicitud de que a su hijo, 801dado de
la cuarta compañía de h brigada de troJ88 de
&nielad Militar, recluta del reemphzo de 1914 y
a.oogido a. los beneficios del arto 261 de la. vi-
gente ley de} reclut!1miento, 8e le autorice para.
optar por los que otorga. el 268 de la DlÍllma, el
Rel (q. D. g.) se ha. servido desestimar dicha pe-
ti::Jón. con arreglo a. lo preceptuado en el art· 276
de la mencionada. ley.
•
27 de ~OIIto ele 1916
._--~----_..,_.__.__._ - *--_.
D. O. núm. 191
De real orden lo digo a. V. E. pua su conocimien-
to y demá.e erectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. San Seoostián 25 de agoslo de 1916.
LUQUE
Señor Ca.pitán genem.l de la. cuarta región.
DISPOSICIONES
de .. lIdIIecretarlll Y Secc....... de eMe ........10
'1 ele .. DepeDdeIlda ceaaatel
SlUlon de Inlnterla
DESTINOS
El Jef" de la 81loclllD,
P. A.
Josi Clairac'
.. '
HOJAS DE SERVICIOS
Secclon de Soldad "Ultar
BeRiO'.••
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra,
se h."l. servido disponer que los inapectores de. So.-
nidad Militar de las regiones y jefes del mismo
Cuerpo en las Capitanías generales de Ba.1~res y
Canarias Y Comandancíaa generalea ~e Afrl~ en
cuyoa dependencias radiquen la~ h0)311 matnz. de
servicio. y de hcchoa de loe subJD.pectore!l ~édic<:-,
de primera <:laBe comprcndidos en el Anua.no Mt-
lita.r del corriente año, con los números 7 al lI.
r de loe médicos SCgund08 del 23 aJ 66, todOf;
lDcluBive remitan a. esta Sección, u. la breved:j{]
pOllible ~oplaa conceptuadall de dicho8 documentO!l,oerrad~ por tin del ~re.ente mee, a 1011 efccto!!
do clwlificaei6n de ~ptltud pa.rn. el IUIcen~o, cltpre·
l!I8Jldo en la.B licencllUI por enfermedad fll ellta fué
adquirida. en campafla.
Madrid 2ó de agll8to de 1916.
REVISTA ANUAL
Seflor Oaplt6.n genem.l de la cuazta región.
Circular De orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra' los soldados Sah'ador Meseguer Gomá-
lez, del g;upo de fuerzas regulares indigcnas de Ceut.a
número 3, y Laureano Andrés Zafrale, del regI-
miento Infanterfa de Asturias núm. 3 J, pasarán a
continuar sus servici06 al regimiento rnfanterfa de
I Mallorca núm. 13, el primero, y a la Escuela Supe-
1 rior de Guerra el segundo, verificá.ndose la corres-
I pondiente alta y baja en la pr6xima revista de co-
1 misario.Dios guarde a V ... muchos años. Madrid 26 de
1,
' agosto de J 9 J 6. ,... Jrfe ,1., 111 l\eU1tlL.
Manael F.iguw.
Set\or...
EXClIlOS. Señores Capitanes generales de la p~im~ra
" y tercera regiones, General en Jef~ .del E¡ércllO
de Espaila en Africa e Interventor Clvtl de Guerra
y Marina y del Proteclorado en Marruecos.Excmo. Sr.: Vista la. iUBta.ncia que CUJ"8Ó V. ~. a f
este Ministerio en 3 del mes actual, promOVIda
por José Marti Gil, recluta del actual reemplazo, i
vecino de Reus, calle de Juan Mar~l núm. 12, 1
provincia. de Tarragona, en solicitud de que. s~ .le II
autorice para que pueda acogerse a los beneficIos ~
del capítulo XX de la vigente ley de reclutamien- J
ta, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestizna:r !
dicha. petición, con arreglo al a.rt.· 276 de la Cl- t
tada. ley y haber expirado el plazo que otorg-J.bB. la
real orden de G de abril último (D. O. núm. 81).
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimieJD- i
to Y demá.e efectos. DiOll guarde a V. E. muchos
años. San Sebastián 25 de agOllto ele 1916. ~ I
LUQUJ:
Excmo. Sr. : Villta la ilUJta.ncia. promovida. por
Eulalia. Viñar'ds, vecina de ValbCM (Madrid), en
I'lolicitud de que le aea. devuelto el importe de
e. multa. impuesta. JI. 8U hijo, recluta exceptu'1do 1
del reemplazo de 1915, Antonio Arias Viña.rae, que ~
dejó de pua.r la. revista del citado <uio, el. Rey I
(q. D. g.) le ha. 8ervido desestimar la. petici6n ¡
de la. recurrente, por carecer de derecho a lo que "
solicita..
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimi 6n- -M-A-D-R-I-D-.-T-A-L-L-E-RES--D-J:-L-n-E-p-Ó-SITú--D-I-LA--G=-U&RJU--
to Y demás efectos. Dioe guarde a V. E.. muchos
años. So.n SebaaUán 25 de agosto ele 1916.
Luoue
Señor Capitán generat de la. primera región.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por
Manuel Castro Ojeda, re:::luta del actual reemp~
zo vecino de Porcuna, provincia. de Jaén. en soli-
citud de que se ~e. autorice ~a. que . pueda ac~
gCTse a los benefIcIos. del capItUlO XX de la V1-
gente l~y de recl~tamie~to, el ~Y. (q. D. g.) se
ha. sen,do desestuDar dIcha petlclOn, con ;u;eglo
al art. 276 de la citada. ley )' haber termmado
el plazo q uc otorgaba la real orden de 6 de abril
último (D. O. núm. 81).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieJD-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. San Sebaetián 25 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la. segunda región.
© Ministerio de Defensa
